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Perilaku merokok telah dimulai sejak usia dini yaitu usia 5-9tahun, ditunjukkan dengan meningkatnya
prevalensi perilaku merokok dari 0,4% (2001) menjadi 1,8% (2004). Hasil survey awal menunjukkan lebih
dari 5 siswa laki-laki mencoba merokok.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Bangsri Kabupaten Brebes.
Jenis penelitian mengunakan Explanatory Research dengan pendekatan cross sectional. Sampel yaitu
semua siswa kelas 4 dan 5 sebesar 83 orang. Analisa data menggunakan Chi Square.
Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan (p value 0,941), sikap (p value
0,194), fasilitas (p value 0,070), perilaku merokok orangtua (p value 0,263), perilaku merokok guru (p value
0,615) dengan praktik merokok siswa, namun ada hubungan perilaku merokok teman dengan praktik
merokok siswa (p value 0,009).
Kesimpulan yaitu tidak ada hubungan pengetahuan, sikap, fasilitas, perilaku merokok orangtua, perilaku
merokok guru dengan praktik merokok siswa dan ada hubungan perilaku merokok teman dengan praktik
merokok siswa. Saran yaitu peningkatan upaya promosi kesehatan di sekolah terkait dengan perilaku
merokok pada anak sekolah sehingga terbentuk hidup sehat di lingkungan sekolah baik perilaku guru
maupun perilaku siswa.
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Smoking behavior has been started at an early age from 5-9 years old. It is shown by an increased smoking
behavior prevalence from 0.4 (2011) to 1.8% (2004). Preliminary survey shows that 5 male students were
trying to smoke. The research was aimed to determine factors related to smoking behavior at Bangsri 01
State Elementary School Brebes Regency .
It was an explanatory research with cross sectional approach. The sample of the research was all grade 4
and 5 students as many as 83 students. Chi Square test was used to analyze the data.
Statistical test indicates that there is no correlation between knowledge (p value 0,941), attitude (p value
0,194), facility  (p value 0,070), parents smoking behavior (p value 0,263), teacher smoking behavior (p value
0,615) with student smoking behavior, but there is a correlation between peer smoking behavior with student
smoking behavior (p value 0,009).
As a conclusion, thereâ€™s no correlation between knowledge, attitude, facility, parents smoking behavior,
teacher smoking behavior with student smoking behavior, but there is a correlation between peer smoking 
behavior with student smoking behavior. It is recommended to intensify the promotion about health in schools
related to student smoking behavior so a healthy life can be achieved by healthy behavior conducted by
teachers and students
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